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瞬
間
と
実
存
―
―
九
鬼
周
造
の
時
間
論
木
岡
伸
夫
九
鬼
周
造
は
、
滞
欧
中
の
一
九
二
八
年
八
月
、
フ
ラ
ン
ス
東
部
の
小
村
ポ
ン
テ
ィ
ニ
ー
で
行
わ
れ
た
セ
ミ
ナ
ー
に
参
加
し
、
フ
ラ
ン
ス
語
に
よ
る
二
度
の
講
演
―
―「
時
間
の
観
念
と
東
洋
に
お
け
る
時
間
の
反
復
」（
L
a
notion
du
tem
ps
et
la
reprise
sur
le
tem
ps
en
orient）「
日
本
芸
術
に
お
け
る
⽛
無
限
⽜
の
表
現
」（
L
’E
xpression
de
l’infini
dans
l’art
japonais）―
―
を
行
っ
た
。
こ
れ
ら
の
講
演
は
、
後
に
加
筆
さ
れ
、『
時
間
論
』（
P
ropos
sur
le
tem
ps）
と
い
う
書
名
の
下
、
最
初
の
著
書
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
で
公
刊
さ
れ
た
。
近
年
こ
れ
ら
二
篇
に
、
時
間
を
主
題
と
す
る
他
の
論
考
を
加
え
た
一
書
が
、
小
浜
善
信
氏
の
編
集
に
か
か
る
『
時
間
論
他
二
篇
』
と
し
て
、
新
た
に
刊
行
さ
れ
た（⚑
）。
本
稿
は
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
照
準
を
定
め
て
、「
瞬
間
と
実
存
」
を
論
じ
る
。
九
鬼
の
哲
学
は
、
筆
者
の
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
〈
邂
逅
の
論
理
〉
の
先
駆
け
を
な
す
。
こ
の
た
び
取
り
上
げ
る
時
間
論
は
、
筆
者
の
追
究
す
る
〈
邂
逅
〉
の
瞬
間
性
と
い
う
テ
ー
マ
に
と
っ
て
、
決
定
的
に
重
要
な
意
味
を
も
つ
。
先
取
り
し
て
言
う
な
ら
、
そ
の
時
間
論
は
、
西
洋
の
ロ
ゴ
ス
的
「
瞬
間
」
と
東
洋
の
レ
ン
マ
的
「
刹
那
」
と
の
交
わ
り
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
〈
瞬
間
の
形
而
上
学
〉
に
道
を
拓
く
。
本
稿
は
、
時
間
の
観
点
か
ら
東
西
の
〈
邂
逅
〉
も
し
く
は
〈
総
合
〉
へ
と
踏
み
こ
ん
だ
、
先
駆
者
九
鬼
周
造
の
軌
跡
を
辿
り
な
お
す
試
み
で
あ
る
。
瞬
間
と
実
存
―
―
九
鬼
周
造
の
時
間
論
（
木
岡
）
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一
一
『
時
間
論
』
の
射
程
二
度
に
わ
た
る
ポ
ン
テ
ィ
ニ
ー
「
夏
季
懇
話
会
」
に
お
け
る
講
演
（
以
下
、「
ポ
ン
テ
ィ
ニ
ー
講
演
」）
が
、
九
鬼
の
学
問
の
み
な
ら
ず
人
生
の
歩
み
に
占
め
た
意
義
は
、
格
別
大
き
い
も
の
が
あ
る
。
そ
の
文
名
を
高
か
ら
し
め
た
『⽛
い
き
⽜
の
構
造
』（
一
九
三
〇
年
）
に
加
え
、『
偶
然
性
の
問
題
』（
一
九
三
五
年
）
を
九
鬼
の
代
表
作
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
何
人
も
異
存
が
あ
ろ
う
と
は
思
わ
れ
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
ら
に
先
立
っ
て
異
国
で
公
刊
さ
れ
た
小
冊
子
『
時
間
論
』
が
、
あ
る
意
味
で
は
そ
れ
ら
を
凌
ぐ
重
大
な
価
値
を
も
つ
と
い
う
主
張
に
つ
い
て
は
、
い
さ
さ
か
説
明
を
要
す
る
だ
ろ
う
。
上
記
の
学
問
的
主
著
と
小
ぶ
り
な
講
演
録
に
過
ぎ
な
い
『
時
間
論
』。
双
方
を
比
較
し
て
、
前
者
に
は
な
く
後
者
に
認
め
ら
れ
る
特
別
の
価
値
が
、
も
し
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
何
か
。
坂
部
恵
は
、
か
つ
て
第
一
講
演
に
繰
り
広
げ
ら
れ
る
思
索
の
深
さ
を
、
著
作
中
随
一
の
も
の
と
し
て
讃
え
た（⚒
）。
だ
が
、
こ
こ
で
い
う
「
特
別
の
価
値
」
は
、
そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
連
続
す
る
二
回
の
ポ
ン
テ
ィ
ニ
ー
講
演
が
、
西
欧
の
知
的
聴
衆
に
向
け
て
自
身
の
口
か
ら
直
接
発
せ
ら
れ
た
、〈
邂
逅
〉
も
し
く
は
〈
対
話
〉
の
呼
び
か
け
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
ど
う
い
う
意
味
を
も
つ
の
か
は
、
九
鬼
周
造
と
い
う
哲
学
的
実
存
の
無
二
の
個
性
を
、
そ
の
生
涯
に
沿
っ
て
辿
っ
て
み
る
こ
と
な
し
に
は
説
明
で
き
な
い
。
二
重
の
伝
道
筆
者
は
、
か
つ
て
九
鬼
周
造
の
生
涯
を
「
二
重
の
伝
道
」
と
い
う
特
異
な
表
現
で
言
い
表
し
た
こ
と
が
あ
る（⚓
）。「
二
重
の
伝
道
」
と
は
何
の
こ
と
か
。
第
一
の
伝
道
は
、
日
本
人
に
西
洋
哲
学
の
「
福
音
」
を
宣
べ
伝
え
る
こ
と
―
―「
宗
教
」
を
哲
学
に
置
き
換
え
る
こ
と
で
成
り
立
つ
、
比
喩
的
意
味
の
伝
道
。
も
う
一
つ
の
伝
道
は
、「
教
化
」
さ
れ
る
日
本
人
の
側
の
真
実
を
西
洋
人
に
知
ら
し
め
る
と
い
う
、
關
西
大
學
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文
學
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』
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二
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い
わ
ば
「
逆
の
伝
道
」。「
二
重
の
伝
道
」
と
は
、
こ
の
二
つ
の
課
題
を
同
時
並
行
的
に
行
う
こ
と
で
あ
る
。
西
洋
文
明
の
一
方
的
な
受
容
者
で
あ
っ
た
「
近
代
化
」
日
本
の
学
問
主
体
を
見
渡
し
て
、
こ
の
よ
う
な
二
重
の
責
務
を
引
き
受
け
る
道
を
選
ん
だ
人
物
は
、
九
鬼
以
外
に
は
ほ
と
ん
ど
見
あ
た
ら
な
い（⚔
）。
植
民
地
化
さ
れ
る
ア
ジ
ア
諸
国
―
―
イ
ン
ド
、
中
国
と
い
う
二
大
文
明
国
を
含
め
て
―
―
の
中
で
、
そ
の
辺
縁
で
あ
る
極
東
日
本
に
生
ま
れ
た
武
士
の
末
裔
九
鬼
だ
け
が
、
矜
持
を
も
っ
て
こ
の
事
業
を
企
図
し
、
や
り
お
お
せ
た
と
筆
者
は
考
え
る
。
も
っ
と
も
、
一
方
的
受
益
者
で
あ
る
こ
と
と
そ
れ
に
対
す
る
反
発
と
が
、
と
き
に
交
錯
し
入
れ
替
わ
る
、
と
い
っ
た
態
の
心
理
ド
ラ
マ
な
ら
、
別
に
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
最
初
期
の
鹿
鳴
館
時
代
の
後
に
日
本
回
帰
の
運
動
が
続
い
た
、
明
治
前
半
期
日
本
の
縮
図
で
あ
る
。
日
本
の
イ
ン
テ
リ
に
と
っ
て
、「
西
洋
崇
拝
」
と
「
日
本
回
帰
」
は
、
あ
た
か
も
振
り
子
の
ご
と
く
、
そ
の
時
々
に
主
体
の
心
を
揺
さ
ぶ
る
両
ベ
ク
ト
ル
と
し
て
、
葛
藤
を
演
じ
つ
づ
け
て
き
た（⚕
）。
だ
が
、
二
つ
の
対
照
的
方
向
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
、
同
時
的
に
遂
行
す
る
と
い
う
「
二
重
の
伝
道
」
を
、
あ
え
て
企
て
、
実
行
す
る
こ
と
の
で
き
た
人
物
は
、
九
鬼
周
造
以
外
に
見
あ
た
ら
な
い
。
こ
の
事
実
は
、
日
本
哲
学
史
上
に
特
筆
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
伝
道
」（
m
ission）
と
は
、
ふ
つ
う
の
意
味
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
福
音
を
全
世
界
に
伝
え
る
こ
と
、
真
理
で
あ
る
神
の
教
え
を
、
そ
れ
を
知
る
こ
と
の
な
か
っ
た
蒙
昧
の
民
に
も
た
ら
す
こ
と
で
あ
る
。
歴
史
上
の
伝
道
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
信
仰
を
全
世
界
に
広
め
る
た
め
に
、
バ
チ
カ
ン
か
ら
派
遣
さ
れ
た
イ
エ
ズ
ス
会
の
宣
教
師
が
、
世
界
各
地
に
展
開
し
た
布
教
活
動
を
指
す
。
こ
の
よ
う
な
常
識
に
支
配
さ
れ
て
い
る
人
に
向
か
っ
て
、
九
鬼
が
行
っ
た
「
逆
の
伝
道
」
な
ど
と
言
っ
て
も
、
真
意
は
つ
う
じ
に
く
い
。「
伝
道
」
と
い
う
言
葉
か
ら
、
〈
キ
リ
ス
ト
教
国
（
西
洋
）→
非
キ
リ
ス
ト
教
国
（
日
本
）〉
と
い
う
一
方
向
の
運
動
の
み
を
思
い
浮
か
べ
る
大
方
の
習
い
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
も
や
む
を
え
な
い
。
九
鬼
に
お
け
る
一
方
の
「
伝
道
」
は
、
西
洋
の
哲
学
す
な
わ
ち
形
而
上
学
を
日
本
に
紹
介
し
て
、
そ
の
正
確
な
理
解
を
同
胞
に
促
す
手
続
き
で
あ
っ
た
。
西
洋
哲
学
全
般
、
と
り
わ
け
ハ
イ
デ
ガ
ー
な
ど
現
代
哲
学
の
紹
介
者
と
し
て
、
九
鬼
が
果
た
し
た
重
要
な
役
割（⚖
）に
つ
い
瞬
間
と
実
存
―
―
九
鬼
周
造
の
時
間
論
（
木
岡
）
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三
三
て
は
、
い
ま
さ
ら
言
挙
げ
す
る
ま
で
も
な
い
。
明
治
期
以
降
、
遅
れ
て
近
代
化
に
乗
り
出
し
た
日
本
に
お
け
る
「
哲
学
」
の
当
面
の
課
題
は
、
お
雇
い
の
西
洋
人
教
師
を
継
い
で
、
海
外
留
学
を
経
験
し
た
日
本
人
が
、
自
前
で
西
洋
哲
学
を
教
授
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
九
鬼
は
、
こ
の
意
味
に
お
け
る
伝
道
の
立
役
者
の
一
人
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
間
違
い
は
な
い
。
と
は
い
え
、
こ
の
意
味
に
お
け
る
伝
道
の
条
件
は
、「
文
明
国
」
の
主
体
が
唯
一
の
「
真
理
」
を
保
持
し
、
そ
れ
を
周
辺
地
域
の
「
遅
れ
た
」
民
衆
に
伝
え
る
べ
し
、
と
い
う
信
念
を
抱
く
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
場
合
に
は
、
伝
道
は
〈
中
心
→
周
辺
〉
へ
と
一
方
向
に
行
わ
れ
る
以
外
に
な
く
、
逆
方
向
の
伝
道
が
あ
り
う
る
な
ど
と
は
、
考
え
ら
れ
る
由
も
な
い
。
そ
れ
で
は
、「
逆
の
伝
道
」
と
は
何
か
。
日
本
の
哲
学
を
西
洋
社
会
に
紹
介
し
、
そ
の
真
髄
に
つ
い
て
の
知
的
理
解
を
、
彼
の
地
に
も
た
ら
す
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
こ
と
を
「
伝
道
」
と
称
す
る
た
め
に
は
、
通
常
こ
の
言
葉
に
伴
う
「
真
理
の
一
方
的
伝
達
」
と
い
う
先
行
理
解
を
、
い
っ
た
ん
棚
上
げ
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
う
い
う
事
態
を
成
立
さ
せ
る
た
め
に
は
、
西
洋
文
化
の
受
容
者
な
い
し
崇
拝
者
、
と
い
う
だ
け
の
地
位
か
ら
抜
け
出
し
て
自
立
し
よ
う
と
す
る
、
日
本
人
と
し
て
の
矜
持
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。
戦
国
大
名
の
家
系
を
継
ぐ
貴
族
（
華
族
）
の
出
自
を
有
す
る
九
鬼
な
れ
ば
こ
そ
、
そ
う
し
た
自
覚
を
手
放
さ
ず
に
生
き
る
こ
と
が
で
き
た
、
と
あ
る
い
は
言
え
る
か
も
し
れ
な
い（⚗
）。
日
本
人
の
矜
持
を
胸
に
、
西
洋
で
当
代
一
流
の
哲
学
者
た
ち
―
―
リ
ッ
ケ
ル
ト
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
等
々
―
―
に
渡
り
合
お
う
と
し
た
九
鬼
の
精
神
的
拠
り
所
は
、
武
士
道
、
仏
教
な
ど
、
日
本
の
伝
統
的
な
精
神
文
化
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
を
高
く
掲
げ
て
、
西
洋
の
知
的
主
体
に
ア
ピ
ー
ル
し
よ
う
と
し
た
こ
と
の
第
一
の
証
拠
は
、
パ
リ
滞
在
中
に
し
た
た
め
ら
れ
た
『⽛
い
き
⽜
の
構
造
』
の
初
稿
「⽛
い
き
⽜
の
本
質
」
で
あ
る
。「
い
き
」
の
「
内
包
的
意
味
」
と
し
て
、
武
士
道
に
由
来
す
る
「
意
気
地
」、
仏
教
に
由
来
す
る
「
諦
め
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
前
段
に
述
べ
た
事
実
を
証
明
し
て
余
り
あ
る
。
武
士
道
や
仏
教
が
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
理
に
対
抗
し
て
「
逆
の
伝
道
」
に
託
さ
れ
う
る
だ
け
の
、
対
抗
重
量
を
有
す
る
か
ど
う
か
と
い
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問
題
は
、
こ
こ
で
論
議
の
対
象
と
は
し
な
い
。
考
え
る
べ
き
は
、
西
洋
か
ら
日
本
へ
の
「
伝
道
」
に
対
し
て
、
あ
え
て
日
本
か
ら
西
洋
へ
の
「
逆
伝
道
」
を
釣
り
合
わ
せ
る
こ
と
を
試
み
た
、
九
鬼
の
心
意
で
あ
る
。
な
ぜ
、
通
常
の
学
問
―
―
西
洋
近
代
科
学
の
一
方
的
受
容
―
―
に
歩
調
を
合
わ
せ
る
こ
と
な
く
、
日
本
か
ら
西
洋
へ
、
と
い
う
逆
方
向
の
発
信
を
企
て
る
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。「
独
立
な
る
二
元
の
邂
逅
」
（
⚘
）
と
い
う
九
鬼
哲
学
の
モ
チ
ー
フ
が
、
そ
の
答
え
を
与
え
る
だ
ろ
う
。
『
時
間
論
』
の
射
程
こ
こ
で
長
い
カ
ッ
コ
を
閉
じ
て
、
本
節
の
主
題
で
あ
る
『
時
間
論
』
の
射
程
に
戻
る
こ
と
に
し
よ
う
。
二
回
に
わ
た
る
ポ
ン
テ
ィ
ニ
ー
講
演
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
主
題
を
異
に
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
時
間
の
観
念
と
東
洋
に
お
け
る
時
間
の
反
復
」
で
は
、
循
環
・
反
復
す
る
東
洋
的
時
間
、「
日
本
芸
術
に
お
け
る
⽛
無
限
⽜
の
表
現
」
で
は
、
日
本
的
な
「
無
限
」
の
表
現
、
が
講
演
の
主
題
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
収
め
た
冊
子
の
名
称
が
、『
時
間
論
』（
P
ropos
sur
le
tem
ps）
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
テ
ク
ス
ト
の
中
心
は
第
一
回
講
演
で
あ
り
、
第
二
回
講
演
は
「
時
間
」
と
い
う
主
題
に
一
定
の
関
連
を
も
つ
も
の
の
、
副
次
的
と
す
る
位
置
づ
け
が
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
二
篇
は
、
双
子
の
ご
と
く
相
ま
っ
て
、
独
自
の
個
性
を
も
つ
『
時
間
論
』
一
書
を
形
づ
く
る
。
そ
の
よ
う
な
理
解
を
促
す
理
由
は
、
東
洋
的
時
間
の
特
性
に
焦
点
化
さ
れ
た
第
一
講
演
に
つ
づ
く
第
二
講
演
の
性
格
に
あ
る
。
そ
の
全
体
構
成
は
、
形
而
上
学
的
な
「
無
限
」
へ
の
洞
察
を
梃
子
と
し
て
、
最
後
に
会
衆
を
い
ま
・
こ
こ
に
お
け
る
〈
邂
逅
〉
へ
と
導
く
よ
う
、
周
到
に
仕
組
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、『
時
間
論
』
は
〈
邂
逅
へ
の
誘
い
〉
を
全
体
の
モ
チ
ー
フ
と
し
て
、
場
面
を
前
後
半
の
二
つ
に
分
け
な
が
ら
、
最
後
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
そ
れ
ら
が
一
体
的
に
響
き
合
う
こ
と
を
意
図
し
て
構
成
さ
れ
た
、
一
幕
の
思
想
的
ド
ラ
マ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
た
し
か
に
「
時
間
論
」
で
あ
る
。
た
だ
し
、
通
常
こ
の
書
名
か
ら
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
よ
う
な
、
単
に
「
時
間
」
の
主
題
を
め
ぐ
る
考
察
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、〈
邂
逅
〉
成
立
の
条
件
を
時
間
と
す
る
根
本
瞬
間
と
実
存
―
―
九
鬼
周
造
の
時
間
論
（
木
岡
）
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制
約
に
お
い
て
。
本
節
冒
頭
に
主
張
し
た
、『⽛
い
き
⽜
の
構
造
』
に
も
『
偶
然
性
の
問
題
』
に
も
な
い
、『
時
間
論
』
独
自
の
意
義
と
は
、
西
洋
の
知
的
主
体
を
〈
汝
〉
と
し
て
、〈
我
〉
と
の
邂
逅
を
直
接
に
呼
び
か
け
る
、
み
ず
か
ら
の
実
践
の
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
反
復
し
循
環
す
る
「
東
洋
的
時
間
」
の
意
義
を
際
立
た
せ
た
第
一
講
演
が
、
ユ
ニ
ー
ク
な
時
間
論
で
あ
る
こ
と
は
論
を
俟
た
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
を
従
来
の
哲
学
的
時
間
論
の
系
譜
に
位
置
を
占
め
る
作
品
と
見
る
だ
け
で
は
、
十
分
で
な
い（
9）。
近
代
の
落
日
と
も
言
う
べ
き
一
九
世
紀
末
に
登
場
し
た
西
欧
の
哲
学
者
の
中
に
は
、
ニ
ー
チ
ェ
や
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
ご
と
く
、
東
洋
思
想
へ
の
共
感
的
理
解
を
表
明
し
た
人
物
が
ま
れ
で
は
な
い
。
な
か
で
も
、
ニ
ー
チ
ェ
の
「
永
劫
回
帰
」
の
思
想
は
、
九
鬼
に
お
け
る
東
洋
的
時
間
に
先
行
す
る
特
異
な
時
間
観
念
の
例
と
し
て
、
一
般
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。「
永
劫
回
帰
」
の
再
提
示
と
も
見
ら
れ
る
九
鬼
の
時
間
論
は
、
脱
西
欧
的
・
親
東
洋
的
な
ニ
ー
チ
ェ
流
時
間
観
念
へ
の
傾
倒
、
あ
る
い
は
追
随
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
否
、
上
に
述
べ
た
「
二
重
の
伝
道
」
と
い
う
観
点
は
、
そ
う
し
た
見
方
を
許
さ
な
い
。
ニ
ー
チ
ェ
の
「
永
劫
回
帰
」
は
、
彼
が
身
を
置
く
西
洋
哲
学
の
伝
統
か
ら
離
反
す
る
方
向
へ
の
跳
躍
版
を
意
味
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
九
鬼
に
お
け
る
「
輪
廻
」
の
時
間
観
念
は
、
西
洋
と
東
洋
の
知
的
伝
統
が
出
会
っ
て
〈
邂
逅
〉
を
生
じ
る
た
め
の
理
論
装
置
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
、
両
者
の
立
ち
位
置
の
根
本
的
不
一
致
を
認
め
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
れ
を
新
手
の
「
永
劫
回
帰
」
論
と
し
て
評
価
す
る
こ
と
は
、『
時
間
論
』
の
射
程
を
見
誤
ら
せ
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
ひ
い
て
は
、
そ
れ
が
「
時
間
」
論
で
あ
る
と
い
う
理
解
す
ら
、
そ
こ
に
含
ま
れ
る
二
篇
の
本
質
的
連
関
を
、
先
行
理
解
に
よ
っ
て
覆
い
隠
す
恐
れ
な
し
と
し
な
い
。
以
上
、
長
々
し
い
前
置
き
に
寛
恕
を
請
い
つ
つ
、
二
回
に
わ
た
る
ポ
ン
テ
ィ
ニ
ー
講
演
の
意
義
に
論
じ
及
ぶ
こ
と
に
し
た
い
。
二
つ
の
超
越
―
―
水
平
と
垂
直
第
一
回
講
演
「
時
間
の
観
念
と
東
洋
に
お
け
る
時
間
の
反
復
」
は
、
次
の
一
言
か
ら
始
ま
る
。
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も
し
「
東
洋
的
時
間
」
に
つ
い
て
語
る
権
利
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
何
よ
り
も
輪
廻
の
時
間
が
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る（
10）。
こ
の
語
り
出
し
は
、「
時
間
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
に
着
手
す
る
通
常
の
時
間
論
と
は
、
ま
っ
た
く
異
例
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
九
鬼
が
こ
こ
で
主
題
的
に
論
じ
よ
う
と
す
る
の
は
、
時
間
一
般
で
は
な
く
、
そ
の
本
質
が
「
輪
廻
」
で
あ
る
よ
う
な
「
東
洋
的
時
間
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
続
い
て
、「
時
間
は
意
志
に
属
す
」
と
の
見
解
が
表
明
さ
れ
、
ギ
ュ
ヨ
ー
、
コ
ー
ヘ
ン
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
、
さ
ら
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
と
い
っ
た
論
者
を
引
き
合
い
に
出
し
て
、
時
間
の
主
意
説
が
強
く
う
ち
だ
さ
れ
る
。
そ
の
理
由
は
、
そ
れ
ら
の
論
者
が
東
洋
的
時
間
に
近
い
時
間
思
想
を
有
す
る
点
に
、
い
っ
た
ん
聴
衆
の
注
意
を
喚
起
し
た
う
え
で
、
そ
こ
か
ら
自
身
の
主
題
で
あ
る
〈
東
洋
的
時
間
と
意
志
の
関
係
〉
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
こ
う
し
た
話
の
進
め
方
は
、
東
洋
・
日
本
の
思
想
的
伝
統
に
暗
い
ポ
ン
テ
ィ
ニ
ー
の
聴
衆
に
対
す
る
配
慮
と
し
て
は
、
妥
当
な
や
り
方
だ
と
言
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。「
輪
廻
」
が
問
題
で
あ
る
と
き
、
そ
れ
を
端
的
に
仏
教
の
世
界
観
と
い
う
形
で
な
く
、「
永
遠
に
繰
り
返
さ
れ
る
同
一
的
時
間
の
観
念
」
（
11）
と
し
て
、
ど
こ
ま
で
も
時
間
観
念
の
枠
組
に
沿
っ
て
論
じ
る
ス
タ
イ
ル
を
と
る
こ
と
で
、
西
洋
の
知
的
聴
衆
に
ア
ピ
ー
ル
し
よ
う
と
す
る
狙
い
が
、
九
鬼
に
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
時
間
論
の
範
疇
に
と
ど
め
置
く
た
め
に
は
、「
輪
廻
」
が
「
形
而
上
学
的
時
間
」
（
12）
と
し
て
規
定
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
、
同
じ
事
情
を
意
味
す
る
。
東
西
の
時
間
観
念
を
比
較
対
照
す
る
目
的
か
ら
、
九
鬼
が
ま
ず
取
り
上
げ
た
の
は
、
イ
ン
ド
の
思
想
的
古
典
『
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
』
で
あ
る
。
そ
の
狙
い
は
、
古
代
イ
ン
ド
の
輪
廻
思
想
を
提
示
す
る
こ
と
、
つ
づ
い
て
そ
れ
に
呼
応
す
る
古
代
ギ
リ
シ
ア
（
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
派
、
ス
ト
ア
派
）
の
「
大
宇
宙
年
」
を
取
り
上
げ
、
こ
れ
と
近
代
以
後
の
時
間
観
念
を
代
表
す
る
現
象
学
的
時
間
と
の
隔
た
り
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
手
続
き
は
、
次
の
よ
う
な
周
到
に
仕
組
ま
れ
た
論
証
の
プ
ラ
ン
を
意
味
す
る
。
瞬
間
と
実
存
―
―
九
鬼
周
造
の
時
間
論
（
木
岡
）
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（
⚑
）「
東
洋
的
時
間
」
の
特
質
を
、
循
環
・
反
復
す
る
「
輪
廻
」
の
時
間
と
し
て
提
示
す
る
。
（
⚒
）「
東
洋
的
時
間
」
に
西
洋
の
「
現
象
学
的
時
間
」
を
対
置
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
特
有
の
超
越
（
エ
ク
ス
タ
シ
ス
）
の
あ
り
方
を
特
徴
づ
け
、
区
別
す
る
。
（
⚓
）「
大
宇
宙
年
」
を
例
と
し
て
、（
⚒
）
の
二
面
に
も
と
づ
く
「
時
間
に
特
有
の
構
造
」
を
明
ら
か
に
す
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
九
鬼
の
意
図
が
、
単
な
る
「
東
洋
的
時
間
」
の
紹
介
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
を
「
西
洋
的
時
間
」
と
対
比
さ
せ
、
た
が
い
の
近
さ
と
遠
さ
、
双
方
の
面
を
明
示
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
が
い
の
「
遠
さ
」
は
、（
⚒
）
で
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
東
西
に
お
け
る
時
間
観
念
の
際
立
っ
た
対
照
が
示
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
終
わ
ら
な
い
。
現
代
の
現
象
学
的
時
間
か
ら
か
け
離
れ
た
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
「
大
宇
宙
年
」
の
思
想
。
こ
こ
に
お
い
て
、
東
西
の
時
間
観
念
が
歩
み
寄
っ
て
、
一
つ
に
な
る
可
能
性
が
垣
間
見
ら
れ
る
。（
⚓
）
は
（
⚒
）
と
は
反
対
に
、
東
西
の
時
間
観
念
の
接
近
を
印
象
づ
け
る
。
た
が
い
の
「
遠
さ
」
と
「
近
さ
」、
な
ぜ
そ
れ
が
問
題
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
人
間
の
時
間
で
あ
る
か
ぎ
り
、
西
洋
と
東
洋
、
双
方
の
時
間
に
共
通
す
る
要
素
が
な
い
は
ず
は
な
い
。
九
鬼
は
そ
れ
を
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
『
存
在
と
時
間
』
か
ら
引
か
れ
た
「
エ
ク
ス
タ
シ
ス
」（
脱
自
）
と
し
て
規
定
し
、
未
来
・
現
在
・
過
去
の
三
様
態
を
そ
れ
に
見
立
て
る
。
時
間
が
エ
ク
ス
タ
シ
ス
で
あ
る
こ
と
に
関
し
て
、
西
洋
・
東
洋
の
時
間
観
念
に
違
い
は
な
い
。
し
か
し
、
エ
ク
ス
タ
シ
ス
の
実
情
に
お
い
て
、
双
方
の
違
い
が
際
立
っ
て
く
る
。
そ
れ
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
時
間
の
特
徴
は
ま
さ
に
そ
れ
ら
の
エ
ク
ス
タ
シ
ス
の
完
全
な
統
一
、
時
間
の
「
エ
ク
ス
タ
シ
ス
的
統
一
」
に
存
す
る
。
こ
の
意
味
で
の
エ
ク
ス
タ
シ
ス
は
い
わ
ば
水
平
的
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
輪
廻
の
時
間
に
関
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
な
お
他
に
垂
直
的
で
あ
る
よ
う
な
エ
ク
ス
タ
シ
ス
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
各
々
の
現
在
は
、
一
方
に
は
未
来
に
、
他
方
に
は
過
去
に
、
同
一
の
今
を
無
数
關
西
大
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そ
れ
は
無
限
に
深
い
厚
み
を
も
っ
た
瞬
間
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
エ
ク
ス
タ
シ
ス
は
も
は
や
現
象
学
的
で
は
な
く
、
む
し
ろ
神
秘
主
義
的
で
あ
る（
13）。
過
去
・
現
在
・
未
来
と
い
う
、
三
つ
の
次
元
へ
の
脱
自
で
あ
る
点
に
お
い
て
、
二
つ
の
時
間
に
違
い
は
な
い
が
、
西
洋
的
時
間
で
あ
る
現
象
学
的
時
間
の
脱
自
が
「
水
平
的
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
東
洋
的
な
輪
廻
は
「
垂
直
的
」
脱
自
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
神
秘
主
義
的
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
こ
に
、
二
つ
の
時
間
の
差
違
が
際
立
つ
。
し
か
し
、
九
鬼
の
狙
い
は
、
こ
れ
ら
が
異
質
で
あ
っ
て
た
が
い
に
相
容
れ
な
い
、
と
か
、
い
ず
れ
か
が
他
よ
り
も
優
位
に
立
つ
、
と
い
う
よ
う
な
主
張
を
展
開
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
水
平
面
は
「
存
在
論
的
・
現
象
学
的
エ
ク
ス
タ
シ
ス
」、
垂
直
面
は
「
形
而
上
学
的
・
神
秘
主
義
的
エ
ク
ス
タ
シ
ス
」
と
し
て
、
前
者
は
現
実
面
、
後
者
は
仮
想
面
と
し
て
、
截
然
区
別
さ
れ
る
も
の
の
、「
こ
の
二
面
の
交
差
が
時
間
の
特
有
の
構
造
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
（
14）。
こ
の
よ
う
に
『
時
間
論
』
は
、
一
見
し
て
相
容
れ
が
た
い
か
に
見
え
る
二
種
の
時
間
観
念
が
、
相
ま
っ
て
「
時
間
の
構
造
」
が
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
を
主
張
す
る
。
こ
の
論
調
は
、
九
鬼
の
視
線
が
、
二
つ
の
時
間
の
異
質
性
を
確
認
す
る
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
ら
を
統
合
す
る
高
次
の
地
平
に
向
け
ら
れ
て
い
る
事
実
を
物
語
る
。
そ
の
高
次
の
地
平
と
は
、
先
回
り
し
て
言
う
な
ら
、〈
邂
逅
〉
の
成
立
と
い
う
地
平
で
あ
る
。
二
二
つ
の
時
間
大
宇
宙
年
ポ
ン
テ
ィ
ニ
ー
第
二
回
講
演
「
日
本
芸
術
に
お
け
る
⽛
無
限
⽜
の
表
現
」
は
、
タ
イ
ト
ル
か
ら
窺
う
か
ぎ
り
、「
時
間
」
を
主
題
と
し
て
お
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
そ
の
内
容
は
、「
時
間
論
」
を
明
確
に
印
象
づ
け
る
第
一
回
の
講
演
と
は
大
き
く
異
な
る
か
の
よ
う
に
見
う
け
瞬
間
と
実
存
―
―
九
鬼
周
造
の
時
間
論
（
木
岡
）
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叙
述
を
表
面
的
に
追
う
か
ぎ
り
、
講
演
の
主
題
が
日
本
芸
術
論
と
見
ら
れ
た
と
し
て
も
、
別
に
不
思
議
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
に
見
た
場
合
に
は
、
ポ
ン
テ
ィ
ニ
ー
講
演
を
収
め
た
『
時
間
論
』
は
、
東
洋
的
時
間
を
主
題
と
す
る
第
一
講
演
、
日
本
芸
術
を
主
題
と
す
る
第
二
講
演
と
し
て
、
た
が
い
に
独
立
す
る
二
つ
の
部
分
に
区
別
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
す
る
筆
者
の
主
張
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
二
回
の
講
演
を
そ
れ
ぞ
れ
独
立
の
テ
ク
ス
ト
と
し
て
扱
う
よ
り
も
、
一
つ
の
根
本
主
題
の
下
に
内
的
に
関
連
す
る
シ
リ
ー
ズ
と
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
ポ
ン
テ
ィ
ニ
ー
講
演
全
体
の
意
義
が
浮
か
び
上
が
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
根
本
主
題
と
は
、〈
邂
逅
〉
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
第
二
講
演
に
立
ち
入
る
前
に
、
時
間
の
構
造
を
論
じ
た
第
一
講
演
が
、〈
邂
逅
〉
と
い
う
主
題
に
即
し
て
見
ら
れ
る
こ
と
で
、
第
二
講
演
へ
と
有
意
味
的
に
接
続
さ
れ
る
ゆ
え
ん
を
明
ら
か
に
し
て
お
こ
う
。
循
環
し
反
復
す
る
東
洋
的
時
間
「
輪
廻
」
が
、
西
洋
的
な
現
象
学
的
時
間
と
対
立
す
る
こ
と
の
急
所
は
、「
水
平
的
エ
ク
ス
タ
シ
ス
」
に
終
始
す
る
後
者
に
対
し
て
、
前
者
に
「
垂
直
的
エ
ク
ス
タ
シ
ス
」
が
含
ま
れ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
二
種
の
エ
ク
ス
タ
シ
ス
の
違
い
は
、
現
象
学
的
時
間
に
お
い
て
、
時
間
の
各
構
成
契
機
に
「
連
続
性
」
が
存
す
る
の
に
反
し
て
、
輪
廻
の
時
間
に
お
い
て
、
各
構
成
契
機
に
「
非
連
続
性
」
が
存
す
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る（
15）。
こ
の
違
い
と
同
時
に
、
前
者
の
各
契
機
に
は
「
純
粋
な
異
質
性
」、
後
者
の
各
契
機
に
は
「
同
一
的
同
質
性
」
が
帰
せ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
対
照
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
西
洋
と
東
洋
、
そ
れ
ぞ
れ
を
代
表
す
る
時
間
観
念
の
た
が
い
に
還
元
不
可
能
な
対
立
が
際
立
つ
。
し
か
し
、
直
前
に
も
引
い
た
と
お
り
、
エ
ク
ス
タ
シ
ス
の
垂
直
面
と
水
平
面
、「
こ
の
二
面
の
交
差
が
時
間
の
特
有
の
構
造
に
ほ
か
な
ら
な
い
」。
そ
う
い
う
主
張
が
成
り
立
つ
根
拠
は
、
こ
の
二
面
が
交
差
す
る
時
間
と
し
て
の
「
大
宇
宙
年
」、
西
洋
版
「
輪
廻
」
の
思
想
が
存
在
す
る
こ
と
に
あ
る
。
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
派
、
ス
ト
ア
派
に
お
け
る
「
大
宇
宙
年
」
を
、
九
鬼
は
二
種
の
時
間
的
エ
ク
ス
タ
シ
ス
の
交
差
を
物
語
る
例
と
し
て
提
示
す
る
。
お
そ
ら
く
他
に
だ
れ
一
人
と
し
て
想
到
し
た
こ
と
の
な
い
よ
う
な
、
九
鬼
独
自
の
形
而
上
学
的
思
弁
―
―
一
種
の
思
考
実
験
―
―
を
つ
う
じ
て
、
そ
の
こ
と
が
明
ら
か
に
示
さ
れ
る
。
そ
の
要
点
は
、「
大
宇
宙
年
」
が
、
単
關
西
大
學
『
文
學
論
集
』
第
七
十
巻
第
一
・
二
合
併
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な
る
西
洋
的
時
間
と
い
う
よ
り
も
東
洋
的
時
間
に
近
く
、
言
っ
て
み
れ
ば
、
西
洋
的
で
も
東
洋
的
で
も
な
い
、
も
し
く
は
西
洋
的
で
も
東
洋
的
で
も
あ
る
、
東
西
の
〈
あ
い
だ
〉
に
あ
る
―
―
筆
者
の
流
儀
に
よ
る
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
だ
が
―
―
時
間
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
以
下
、
い
さ
さ
か
長
く
な
る
が
、
こ
の
重
要
な
点
に
か
か
わ
る
テ
ク
ス
ト
を
、
そ
の
ま
ま
引
用
す
る
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
周
期
的
な
時
間
概
念
に
は
何
ら
特
別
な
も
の
は
な
い
と
反
論
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
大
宇
宙
年
を
第
一
宇
宙
年
、
第
二
宇
宙
年
、
第
三
宇
宙
年
等
々
と
数
え
る
事
実
そ
の
も
の
が
、
大
宇
宙
年
が
相
続
く
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
大
宇
宙
年
は
そ
れ
ぞ
れ
順
序
の
番
号
を
担
っ
て
お
り
、
可
逆
的
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
を
数
え
る
目
撃
者
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
点
に
固
執
す
る
な
ら
ば
、
最
初
の
仮
定
を
無
意
識
の
う
ち
に
放
棄
す
る
こ
と
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
大
宇
宙
年
は
も
は
や
相
互
に
同
一
に
は
と
ど
ま
ら
な
い
。
再
び
ク
サ
ン
テ
ィ
ッ
ペ
と
結
婚
す
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
も
は
や
元
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
で
は
な
い
。
ク
サ
ン
テ
ィ
ッ
ペ
も
も
う
元
の
ク
サ
ン
テ
ィ
ッ
ペ
で
は
な
い
。
二
人
と
も
結
婚
す
る
た
び
ご
と
に
一
大
宇
宙
年
だ
け
歳
を
と
る
だ
ろ
う
。
か
れ
ら
の
顔
に
は
そ
の
度
ご
と
に
い
く
ら
か
増
し
た
憂
鬱
が
認
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、「
大
宇
宙
年
」
の
観
念
は
、
論
理
的
に
考
え
る
な
ら
ば
、
む
し
ろ
各
「
大
宇
宙
年
」
の
独
立
の
開
始
と
絶
対
的
な
更
新
を
含
意
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
仮
定
さ
れ
た
同
一
性
は
異
な
る
大
宇
宙
年
の
内
容
の
同
一
性
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
、
さ
ら
に
言
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
大
宇
宙
年
そ
の
も
の
は
相
互
に
同
一
で
は
な
い
し
、
ま
た
同
一
で
は
あ
り
え
な
い
と
言
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
内
容
の
な
い
よ
う
な
時
間
を
想
像
し
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
す
べ
て
の
内
容
を
捨
象
し
て
な
お
時
間
の
観
念
が
成
立
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
時
間
は
、
そ
の
す
べ
て
の
特
質
を
ま
さ
に
そ
の
内
容
か
ら
え
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
時
間
が
可
逆
的
で
は
な
い
と
言
う
と
き
、
そ
れ
は
時
間
の
内
容
が
可
逆
的
で
は
な
い
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
さ
て
、
も
し
時
間
を
そ
の
内
容
か
ら
分
離
で
き
な
い
こ
と
が
真
で
あ
り
、
そ
し
て
た
め
ら
う
こ
と
な
く
弁
証
法
の
全
要
求
に
従
う
な
ら
ば
、
大
宇
宙
年
の
観
念
は
あ
る
時
間
と
他
の
時
間
と
の
絶
対
的
同
一
性
瞬
間
と
実
存
―
―
九
鬼
周
造
の
時
間
論
（
木
岡
）
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一
と
い
う
逆
説
的
な
特
質
を
ま
さ
に
含
意
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
輪
廻
の
時
間
、
よ
り
正
確
に
言
え
ば
、
大
宇
宙
年
の
時
間
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
何
ら
か
の
可
逆
性
を
も
つ
。
そ
れ
は
ま
っ
た
く
時
間
で
は
な
い
よ
う
な
時
間
で
あ
る（
16）。
形
而
上
学
的
時
間
「
ま
っ
た
く
時
間
で
は
な
い
よ
う
な
時
間
」
！
上
の
引
用
か
ら
、「
大
宇
宙
年
」
の
想
定
が
、
そ
の
考
案
者
で
あ
る
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
派
、
ス
ト
ア
派
の
思
い
も
よ
ら
な
い
仕
方
で
、
二
種
の
エ
ク
ス
タ
シ
ス
の
統
一
、
し
た
が
っ
て
た
が
い
に
区
別
さ
れ
る
東
洋
的
時
間
（
輪
廻
）
と
現
象
学
的
時
間
の
〈
総
合
〉
を
、
含
意
す
る
こ
と
が
見
て
と
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
〈
総
合
〉
と
称
す
る
理
由
は
、
第
一
宇
宙
年
、
第
二
宇
宙
年
…
と
相
継
ぐ
時
間
進
行
を
認
め
る
と
い
う
点
で
、
異
質
性
・
連
続
性
と
い
う
現
象
学
的
時
間
の
性
格
が
保
持
さ
れ
る
こ
と
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
各
宇
宙
年
が
非
連
続
性
・
同
質
性
を
表
す
こ
と
、
こ
の
二
点
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
か
か
る
意
味
の
〈
総
合
〉
は
、
い
ま
だ
か
つ
て
遂
行
さ
れ
た
試
し
の
な
い
企
て
で
あ
り
、
当
然
反
論
が
予
想
さ
れ
る
。
考
え
ら
れ
る
一
つ
の
反
論
は
、
大
宇
宙
年
と
い
う
想
定
の
不
条
理
、
無
稽
を
つ
く
も
の
で
あ
る
。「
問
題
は
、
と
り
わ
け
一
つ
の
大
宇
宙
年
か
ら
他
の
大
宇
宙
年
へ
の
移
行
に
、
異
な
っ
た
大
宇
宙
年
を
繋
ぐ
鎖
に
あ
る
」。「
大
宇
宙
年
を
繋
ぐ
鎖
」
と
は
何
か
、
九
鬼
は
、
そ
れ
を
「
自
ら
新
た
に
時
間
を
創
造
す
る
巧
み
な
魔
術
師
」
と
呼
ぶ
。
そ
の
ミ
ュ
ト
ス
的
な
語
り
口
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
何
よ
り
も
ま
ず
時
間
が
意
志
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
意
志
の
存
し
な
い
と
こ
ろ
に
は
時
間
は
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
確
か
め
た
。
こ
う
し
て
、
絶
対
的
孤
独
の
う
ち
に
あ
る
こ
の
魔
術
師
は
、
自
己
の
存
在
を
終
わ
ら
せ
、
ま
た
新
た
に
再
生
さ
せ
う
る
力
の
わ
ざ
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
意
志
の
わ
ざ
を
所
有
す
る
よ
う
な
真
の
魔
物
（
dém
on）
で
あ
る（
17）。
關
西
大
學
『
文
學
論
集
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お
解
り
だ
ろ
う
か
。「
自
己
の
存
在
を
終
わ
ら
せ
、
ま
た
新
た
に
再
生
さ
せ
う
る
」
魔
術
師
の
意
志
と
称
さ
れ
る
も
の
が
、
一
つ
の
寓
意
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
。
そ
れ
が
暗
に
意
味
す
る
も
の
は
、
い
ず
れ
稿
を
改
め
て
論
じ
る
予
定
の
「
刹
那
滅
」
で
あ
る
。
た
と
え
、
こ
こ
に
そ
の
種
の
主
張
が
一
切
見
ら
れ
な
い
と
し
て
も
、『
時
間
論
』
が
志
向
す
る
東
西
の
〈
総
合
〉
は
、「
刹
那
滅
」
の
仮
説
を
要
請
す
る
と
い
う
こ
と
を
、
筆
者
と
し
て
は
特
に
主
張
し
て
お
き
た
い
。
も
う
一
つ
の
反
論
は
、
大
宇
宙
年
の
時
間
を
「
農
業
的
時
間
」
あ
る
い
は
「
神
祇
的
時
間
」
と
み
な
す
「
実
証
主
義
的
」
精
神
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
反
論
は
、
農
作
業
や
そ
れ
と
結
び
つ
く
神
祇
が
、
周
期
的
に
営
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
周
期
的
時
間
を
輪
廻
に
結
び
つ
け
る
。
こ
れ
に
対
し
て
九
鬼
は
、
大
宇
宙
年
が
細
部
に
至
る
ま
で
の
絶
対
的
同
質
性
を
措
定
す
る
の
に
対
し
て
、
農
業
的
・
神
祇
的
時
間
に
は
そ
う
し
た
同
質
性
は
な
い
と
反
論
す
る
。
ま
た
農
業
的
・
神
祇
的
時
間
が
、
意
識
的
連
続
性
を
否
定
し
な
い
の
に
対
し
て
、
輪
廻
の
時
間
に
お
け
る
我
は
、「
再
生
と
再
死
の
法
則
に
従
っ
て
い
る
」。
そ
こ
に
介
在
す
る
の
は
、
非
連
続
・
断
絶
の
契
機
で
あ
る
。
と
い
う
次
第
に
よ
り
、
大
宇
宙
年
が
表
す
の
は
「
実
証
主
義
的
時
間
」
で
は
な
く
、
ど
こ
ま
で
も
「
形
而
上
学
的
時
間
」
で
あ
る
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
。
実
証
主
義
的
な
時
間
に
は
な
く
、
た
だ
輪
廻
の
時
間
に
の
み
あ
る
も
の
、
そ
れ
は
非
連
続
の
瞬
間
で
あ
る
。
我
の
連
続
性
は
こ
こ
で
は
た
だ
仮
想
的
に
の
み
存
す
る
。
―
―
こ
れ
は
、
神
秘
的
瞬
間
、
我
が
戦
慄
す
る
驚
き
と
と
も
に
自
己
自
身
を
再
認
識
す
る
「
深
奥
の
閃
光
」（
profond
éclat）
の
深
い
瞬
間
に
の
み
開
示
さ
れ
る
連
続
性
で
あ
る
。「
我
な
し
」
と
同
時
に
「
我
あ
り
」
の
瞬
間
で
あ
る（
18）。
「
形
而
上
学
的
時
間
」
で
あ
る
輪
廻
に
お
い
て
の
み
、
我
の
非
連
続
お
よ
び
連
続
が
成
立
す
る
。
そ
う
し
て
、「
我
な
し
」
と
「
我
あ
り
」
を
同
時
に
生
み
出
す
時
間
は
、
ま
さ
し
く
〈
邂
逅
〉
の
瞬
間
で
し
か
あ
り
え
な
い
、
と
い
う
仮
説
を
ひ
と
ま
ず
こ
こ
で
立
て
て
お
く
こ
と
瞬
間
と
実
存
―
―
九
鬼
周
造
の
時
間
論
（
木
岡
）
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に
し
た
い（
19）。
三
邂
逅
の
時
間
時
間
と
空
間
か
ら
の
解
脱
時
間
を
主
題
と
す
る
ポ
ン
テ
ィ
ニ
ー
第
一
回
講
演
を
つ
う
じ
て
、
九
鬼
は
、「
大
宇
宙
年
」
の
表
す
輪
廻
の
時
間
が
、
我
の
再
生
と
再
死
を
生
ぜ
し
め
る
神
秘
的
瞬
間
で
あ
る
、
と
い
う
洞
見
に
人
々
を
導
く
。
筆
者
は
自
身
の
立
場
か
ら
、
そ
の
瞬
間
が
自
他
の
出
会
い
、〈
邂
逅
〉
の
時
で
あ
る
と
解
し
た
い
。
こ
の
解
釈
が
肯
わ
れ
た
場
合
に
は
、
第
二
回
講
演
で
は
、〈
邂
逅
の
瞬
間
〉
を
い
か
に
し
て
成
立
さ
せ
る
か
、
と
い
う
当
為
の
問
題
が
、
主
題
と
し
て
浮
上
す
る
。
そ
う
考
え
る
こ
と
に
、
不
審
な
点
は
な
い
は
ず
だ
と
言
い
た
い
が
、
ど
う
だ
ろ
う
か
。
そ
う
考
え
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
こ
こ
で
は
ト
ピ
ッ
ク
が
「
時
間
」
で
あ
る
必
要
は
も
は
や
な
い
。
東
西
の
両
世
界
、
そ
れ
ぞ
れ
を
生
き
る
人
々
が
出
会
う
た
め
に
は
、
一
見
し
て
相
互
理
解
が
困
難
で
あ
る
よ
う
な
、
文
化
の
壁
を
の
り
こ
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
九
鬼
が
取
り
上
げ
た
テ
ー
マ
、
そ
れ
が
「
日
本
芸
術
に
お
け
る
⽛
無
限
⽜
の
表
現
」
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
第
二
回
講
演
の
冒
頭
、
九
鬼
は
岡
倉
天
心
『
東
洋
の
理
想
』
か
ら
、「
日
本
芸
術
の
歴
史
は
ア
ジ
ア
の
理
想
の
歴
史
と
な
っ
て
い
る
」
の
一
文
を
引
く（
20）。「
ア
ジ
ア
の
理
想
」
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
イ
ン
ド
の
神
秘
主
義
（
仏
教
）
と
中
国
の
汎
神
論
（
老
子
）
で
あ
る（
21）。
神
秘
主
義
と
汎
神
論
は
、
い
ず
れ
も
「
時
間
と
空
間
か
ら
の
解
脱
の
表
現
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
（
22）。
日
本
の
芸
術
は
、
こ
の
二
つ
、
イ
ン
ド
の
神
秘
主
義
と
中
国
の
汎
神
論
の
影
響
下
に
展
開
し
た（
23）。
講
演
は
、
日
本
の
芸
術
に
お
け
る
「
時
間
と
空
間
か
ら
の
解
脱
」
そ
の
も
の
が
、
「
無
限
」
の
逆
説
的
な
表
現
で
あ
る
ゆ
え
ん
を
、
ま
ず
絵
画
、
つ
い
で
詩
歌
、
さ
ら
に
音
楽
の
中
に
突
き
と
め
る
と
い
う
手
順
を
と
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
れ
ら
の
表
現
が
、
西
洋
の
芸
術
と
は
ま
っ
た
く
対
照
的
に
、
有
限
な
形
式
に
結
び
つ
い
て
成
立
す
る
か
ら
で
あ
る
―
―
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例
え
ば
、
短
歌
や
俳
句
の
定
型
は
、
そ
の
代
表
例
で
あ
る
。
西
洋
の
偉
大
な
芸
術
は
、
無
限
の
空
間
・
時
間
に
即
し
て
「
無
限
」
の
表
現
を
企
て
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
日
本
の
芸
術
は
、
一
見
す
る
と
有
限
性
で
し
か
な
い
身
近
で
卑
小
な
素
材
を
取
り
上
げ
、
そ
こ
に
無
限
な
も
の
、「
汎
神
論
的
理
想
主
義
」
（
24）
を
表
現
す
る
。
「
も
し
無
限
が
至
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
き
わ
め
て
小
さ
な
も
の
も
大
き
な
も
の
と
同
様
に
無
限
を
含
ん
で
い
る
」
（
25）。
こ
れ
を
手
始
め
と
し
て
、
九
鬼
は
日
本
の
詩
歌
が
表
す
「
無
限
」
の
特
徴
を
、
順
に
七
つ
挙
げ
て
い
く
。
そ
の
最
後
、
第
七
番
目
に
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、「
繰
り
返
す
時
間
」
の
観
念
で
あ
る
。
こ
こ
に
至
っ
て
、
日
本
の
芸
術
と
い
う
主
題
が
、
第
一
回
講
演
の
「
反
復
し
循
環
す
る
東
洋
的
時
間
」
と
い
う
主
題
に
正
確
に
呼
応
す
る
こ
と
が
、
明
ら
か
と
な
る
。
繰
り
返
す
輪
廻
の
時
間
に
お
い
て
、〈
邂
逅
〉
が
成
立
す
る
と
い
う
主
張
が
、
か
く
し
て
立
ち
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
繰
り
返
さ
れ
る
無
数
の
〈
出
会
い
〉
第
二
講
演
で
は
、
絵
画
・
詩
歌
・
音
楽
と
い
う
芸
術
の
三
大
ジ
ャ
ン
ル
を
順
に
取
り
上
げ
る
も
の
の
、
考
察
の
重
心
が
詩
歌
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
全
体
の
大
半
を
占
め
る
そ
の
分
量
か
ら
見
て
も
、
明
白
で
あ
る
。
ま
た
詩
歌
の
表
現
す
る
「
無
限
」
の
う
ち
、
七
番
目
の
「
繰
り
返
す
時
間
」
が
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
位
置
す
る
こ
と
も
、
疑
い
が
な
い
。
と
い
う
の
も
、
こ
こ
で
九
鬼
は
、
会
衆
に
真
情
を
込
め
た
〈
問
い
か
け
〉―
―
生
々
し
い
直
接
疑
問
で
は
な
く
、
つ
つ
ま
し
い
間
接
疑
問
の
形
で
だ
が
―
―
を
行
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
筆
者
の
見
る
と
こ
ろ
、
そ
の
〈
問
い
か
け
〉
は
、
そ
の
ま
ま
、
い
ま
こ
の
場
で
の
〈
邂
逅
〉
へ
と
、
人
々
を
誘
う
〈
呼
び
か
け
〉
で
あ
る
。
講
演
中
、
他
に
そ
の
よ
う
な
箇
所
は
な
い
。
な
ら
ば
、
そ
こ
で
発
せ
ら
れ
た
の
は
、
い
か
な
る
呼
び
か
け
で
あ
っ
た
か
。
そ
れ
を
理
解
し
て
い
た
だ
く
に
は
、
テ
ク
ス
ト
の
該
当
箇
所
を
そ
の
ま
ま
引
く
に
如
く
は
な
い
。
だ
が
、
そ
う
い
う
安
直
な
手
法
を
避
け
、
以
下
、
人
々
へ
の
呼
び
か
け
に
至
る
ま
で
の
内
容
を
、
か
い
つ
ま
ん
で
紹
介
す
る
。
瞬
間
と
実
存
―
―
九
鬼
周
造
の
時
間
論
（
木
岡
）
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九
鬼
は
ま
ず
、
芭
蕉
の
句
「
橘
や
／
い
つ
の
野
中
の
／
ほ
と
と
ぎ
す
」
を
例
に
挙
げ
る
。
現
在
の
橘
の
花
の
香
、
ほ
と
と
ぎ
す
の
鳴
く
声
が
、
か
つ
て
そ
れ
と
同
じ
匂
い
や
音
を
体
験
し
た
と
い
う
記
憶
を
呼
び
覚
ま
す
。
注
目
す
べ
き
は
、
九
鬼
が
こ
の
句
の
「
注
釈
」
と
断
り
つ
つ
、
現
在
の
情
景
に
結
び
つ
く
過
去
の
記
憶
の
甦
り
を
分
析
し
た
、
プ
ル
ー
ス
ト
『
見
出
さ
れ
た
時
』
の
一
節
を
引
い
て
い
る
こ
と
。
そ
こ
か
ら
判
明
す
る
の
は
、「
繰
り
返
す
時
間
」
が
日
本
の
芸
術
に
の
み
見
ら
れ
る
表
現
で
は
な
く
、
現
代
フ
ラ
ン
ス
最
高
の
文
学
作
品
に
こ
だ
ま
す
る
観
念
、
第
一
講
演
の
「
大
宇
宙
年
」
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
東
西
の
精
神
的
伝
統
が
出
会
う
交
差
点
を
表
す
観
念
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
東
西
の
精
神
的
交
響
は
、
ほ
か
で
も
な
い
〈
邂
逅
〉
を
め
ぐ
る
次
の
例
に
よ
っ
て
、
い
っ
そ
う
確
実
な
認
識
へ
と
も
た
ら
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、「
こ
れ
や
こ
の
／
行
く
も
帰
る
も
／
別
れ
て
は
／
知
る
も
知
ら
ぬ
も
／
逢
坂
の
関
」
と
い
う
蝉
丸
の
和
歌
に
表
現
さ
れ
た
事
実
で
あ
る
。「
逢
坂
の
関
」
は
、
芭
蕉
の
句
に
認
め
ら
れ
る
「
失
わ
れ
た
時
」
と
「
見
出
さ
れ
た
時
」
と
い
う
、
プ
ル
ー
ス
ト
的
な
「
二
つ
の
顔
を
も
つ
門
」
で
あ
り
、
ま
さ
し
く
「
瞬
間
」
を
意
味
す
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
れ
は
二
つ
の
道
、「
過
去
と
未
来
が
出
会
う
瞬
間
」
だ
か
ら
で
あ
る
。「
瞬
間
」
が
〈
邂
逅
〉、
す
な
わ
ち
〈
出
会
い
〉
の
時
で
あ
る
こ
と
を
、
九
鬼
は
ニ
ー
チ
ェ
の
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
や
『
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
』
の
哲
人
の
名
を
挙
げ
な
が
ら
、
証
言
す
る
。「
そ
れ
は
…
…
の
時
で
あ
る
」
と
い
う
平
叙
文
の
語
り
を
重
ね
つ
つ
、
そ
こ
に
こ
も
る
感
情
は
次
第
に
高
ま
っ
て
ゆ
く
。
そ
し
て
つ
い
に
、
九
鬼
の
口
調
は
、
上
述
し
た
と
お
り
、
間
接
疑
問
を
含
む
次
の
よ
う
な
問
い
か
け
へ
と
一
気
に
高
ま
る
。
ま
た
そ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
が
い
ま
ポ
ン
テ
ィ
ニ
ー
の
こ
の
サ
ロ
ン
で
過
ご
し
て
い
る
時
、
私
が
蝉
丸
の
詩
句
に
つ
い
て
あ
な
た
が
た
に
語
り
、
わ
れ
わ
れ
が
か
つ
て
す
で
に
こ
の
同
じ
時
を
共
に
過
ご
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
、
そ
し
て
再
び
こ
の
時
を
共
に
生
き
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
ど
う
か
、
―
―
わ
れ
わ
れ
は
す
で
に
無
限
回
知
り
合
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
ど
う
か
、
そ
し
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て
再
び
新
た
に
知
り
合
お
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
ど
う
か
を
ま
さ
に
自
問
す
る
時
で
あ
る（
26）。
尋
常
な
ら
ぬ
熱
い
思
い
が
、
伝
わ
っ
て
く
る
一
節
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
場
に
集
う
人
々
は
、
一
日
本
人
の
発
す
る
異
例
の
問
い
か
け
に
、
ど
う
応
じ
た
の
だ
ろ
う
か
。
今
日
の
わ
れ
わ
れ
に
は
、
そ
れ
を
知
る
手
が
か
り
が
な
い
。
明
治
以
後
の
「
近
代
化
」
の
途
次
、
西
洋
に
渡
っ
て
彼
の
地
の
人
々
と
交
流
し
た
数
多
の
日
本
人
。
そ
の
中
に
、「
わ
れ
わ
れ
は
す
で
に
無
数
回
知
り
合
っ
て
い
た
、
そ
し
て
再
び
新
た
に
知
り
合
お
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
ど
う
か
」
と
い
う
よ
う
な
問
い
か
け
を
、
こ
れ
ほ
ど
直
截
に
他
者
に
向
け
て
発
し
た
者
が
、
九
鬼
以
外
に
い
る
だ
ろ
う
か
。
筆
者
は
、
寡
聞
に
し
て
そ
れ
を
知
ら
な
い
。
こ
こ
に
表
明
さ
れ
て
い
る
の
は
、
相
手
と
の
真
の
意
味
で
の
―
―
言
い
換
え
れ
ば
、
同
格
の
他
者
と
し
て
の
―
―〈
出
会
い
〉
を
求
め
る
、
魂
の
底
か
ら
の
訴
え
で
あ
る
。
だ
と
し
て
も
、
九
鬼
は
な
ぜ
こ
の
場
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
想
い
を
問
い
の
形
に
し
て
、
西
洋
人
主
体
に
ぶ
つ
け
る
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
大
き
く
二
つ
の
問
題
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
足
か
け
八
年
に
及
ぶ
西
欧
留
学
の
ほ
ぼ
最
後
に
行
わ
れ
た
ポ
ン
テ
ィ
ニ
ー
講
演
で
、
人
々
に
〈
邂
逅
〉
の
意
義
を
訴
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
な
ぜ
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
そ
し
て
も
う
一
つ
は
、
邂
逅
の
時
間
が
「
瞬
間
」
で
あ
る
こ
と
の
確
信
は
、
何
を
根
拠
と
し
て
成
立
し
た
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
後
の
問
題
は
、
九
鬼
の
時
間
論
の
評
価
、
ひ
い
て
は
筆
者
が
主
題
と
す
る
「
瞬
間
と
刹
那
」
の
本
質
解
明
に
も
つ
な
が
る
重
要
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
周
到
に
検
討
を
行
う
予
定
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
最
終
節
で
軽
く
言
及
す
る
。
以
下
で
は
前
者
、
つ
ま
り
九
鬼
に
と
っ
て
、〈
邂
逅
〉
と
い
う
主
題
の
も
つ
意
義
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
を
、
ひ
と
わ
た
り
見
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。
逆
の
伝
道
へ
こ
こ
で
、
本
稿
の
最
初
に
提
示
し
た
「
二
重
の
伝
道
」
と
い
う
テ
ー
マ
に
立
ち
返
る
。
先
に
述
べ
た
と
お
り
、
比
喩
的
意
味
で
、
日
本
瞬
間
と
実
存
―
―
九
鬼
周
造
の
時
間
論
（
木
岡
）
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七
人
哲
学
者
の
担
う
「
伝
道
」
と
は
、
西
洋
形
而
上
学
の
精
神
を
日
本
の
知
的
主
体
に
開
示
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
九
鬼
は
、
こ
の
使
命
を
忠
実
に
果
た
す
一
方
、
日
本
人
の
精
神
に
根
づ
く
哲
学
を
西
洋
に
向
け
て
発
信
す
る
、
と
い
う
も
う
一
つ
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
、「
逆
の
伝
道
」
に
心
を
傾
け
た
。
こ
ち
ら
の
伝
道
が
い
か
に
行
わ
れ
た
か
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
は
二
篇
の
旧
稿（
27）を
引
き
つ
つ
、
そ
の
顛
末
を
見
と
ど
け
る
こ
と
に
し
た
い
。
筆
者
は
、
よ
り
新
し
い
一
篇
に
お
い
て
、
九
鬼
の
留
学
期
間
（
一
九
二
一
～
一
九
二
八
年
）
中
の
行
動
に
関
す
る
二
つ
の
「
謎
」
を
挙
げ
た
。
一
つ
は
、
代
表
作
『⽛
い
き
⽜
の
構
造
』
の
準
備
稿
「⽛
い
き
⽜
の
本
質
」
が
、
滞
欧
も
終
わ
り
に
近
い
一
九
二
六
年
に
、
パ
リ
で
仕
上
げ
ら
れ
た
の
は
な
ぜ
か
、
と
い
う
こ
と
。
も
う
一
つ
は
、
パ
リ
滞
在
に
続
く
翌
一
九
二
七
年
、
ド
イ
ツ
の
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
に
お
い
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
私
宅
を
訪
れ
、「
い
き
」
を
め
ぐ
る
対
話
を
交
わ
し
た
の
は
、
な
ぜ
か
と
い
う
こ
と
。
こ
の
二
つ
の
「
謎
」
は
、
江
戸
時
代
の
美
意
識
で
あ
る
「
い
き
」
を
、
な
ぜ
わ
ざ
わ
ざ
日
本
で
は
な
く
、
留
学
先
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
問
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
、
と
い
う
一
つ
の
問
い
に
収
斂
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
筆
者
は
、
こ
れ
ら
を
ひ
と
ま
ず
「
二
つ
の
疑
問
」
と
し
て
区
別
し
た
う
え
、
九
鬼
本
人
の
カ
ト
リ
ッ
ク
受
洗
と
い
う
伝
記
的
事
実
に
か
こ
つ
け
、「
伝
道
」
と
い
う
縁
語
を
用
い
て
説
明
す
る
こ
と
を
試
み
た
。何
よ
り
も
九
鬼
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
知
的
エ
リ
ー
ト
に
日
本
の
哲
学
の
真
価
を
理
解
せ
し
め
よ
う
と
思
い
立
ち
、
そ
の
目
的
に
沿
っ
て
「
い
き
」
を
主
題
と
す
る
テ
ク
ス
ト
を
作
成
し
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
が
、
第
一
の
疑
問
に
対
す
る
「
伝
道
」
の
観
点
か
ら
の
回
答
で
あ
る
。
第
二
の
疑
問
に
対
し
て
は
、
そ
う
し
た
エ
リ
ー
ト
の
代
表
と
自
身
が
認
め
る
哲
学
者
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
の
対
話
に
よ
っ
て
、
こ
の
目
的
を
達
成
し
よ
う
と
し
た
か
ら
だ
、
と
答
え
よ
う（
28）。
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九
鬼
の
哲
学
や
生
涯
を
取
り
上
げ
た
論
考
の
中
に
、「
伝
道
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
用
い
た
例
が
あ
る
の
を
、
筆
者
は
知
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
語
の
使
用
に
つ
い
て
若
干
補
足
す
る
。
九
鬼
は
、
二
三
歳
の
青
年
時
代
、
カ
ト
リ
ッ
ク
に
入
信
し
た
。
カ
ト
リ
ッ
ク
の
布
教
は
、
信
仰
の
〈
中
心
〉
で
あ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
、
そ
れ
以
外
の
〈
周
辺
〉
地
域
に
向
け
て
行
わ
れ
る
。
日
本
人
と
し
て
信
者
の
列
に
加
わ
っ
た
九
鬼
も
、
そ
う
し
た
伝
道
の
一
端
を
担
う
べ
き
存
在
で
あ
る
。
し
か
し
彼
は
、
キ
リ
ス
ト
教
信
者
で
あ
る
以
外
に
、
哲
学
者
で
あ
っ
た
。
唯
一
の
神
を
戴
く
宗
教
の
世
界
に
お
い
て
、
伝
道
は
〈
中
心
〉
か
ら
〈
周
辺
〉
へ
と
赴
く
一
方
向
の
布
教
活
動
以
外
で
は
あ
り
え
な
い
。
哲
学
の
世
界
で
は
、
ど
う
か
。
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
西
洋
以
外
、
イ
ン
ド
に
も
中
国
に
も
哲
学
は
存
在
し
な
い
、
そ
う
で
あ
る
以
上
、「
西
洋
哲
学
」
は
冗
語
で
あ
る
、
と
い
う
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
自
己
中
心
的
も
の
言
い（
29）は
、
哲
学
の
世
界
を
、
西
洋
の
一
神
教
的
精
神
が
覆
い
つ
く
し
て
き
た
事
実
を
物
語
っ
て
い
る
。
今
日
に
至
る
ま
で
、
哲
学
の
世
界
で
も
宗
教
と
ほ
ぼ
同
じ
く
、
一
方
向
の
伝
道
の
み
が
幅
を
利
か
せ
て
き
た
、
と
い
っ
て
過
言
で
は
あ
る
ま
い
。
困
難
な
〈
邂
逅
〉
滞
欧
中
の
九
鬼
が
試
み
た
の
は
、
日
本
人
の
精
神
に
息
づ
く
「
い
き
」
の
本
質
を
、
西
洋
の
主
体
に
理
解
さ
せ
よ
う
と
す
る
チ
ャ
レ
ン
ジ
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
、
通
常
と
は
ま
っ
た
く
方
向
が
逆
の
伝
道
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
こ
と
も
あ
ろ
う
に
、
西
洋
中
心
主
義
の
権
化
た
る
大
哲
学
者
を
相
手
に
、「
い
き
」
を
め
ぐ
る
対
話
を
仕
掛
け
た
と
は
、
何
と
い
う
皮
肉
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
試
み
が
い
か
に
行
わ
れ
た
か
に
つ
い
て
、
今
日
の
私
た
ち
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
対
話
の
相
手
が
残
し
た
ド
キ
ュ
メ
ン
ト（
30）に
よ
っ
て
、
こ
と
の
一
端
を
窺
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
た
め
に
は
、
九
鬼
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
交
わ
し
た
対
話
の
底
に
あ
る
、
両
者
の
言
語
観
の
違
い
を
知
る
こ
と
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
九
鬼
が
仕
掛
け
た
の
は
、
民
族
的
特
殊
で
あ
る
「
い
き
」
を
、
そ
の
体
験
―
―
そ
れ
自
体
を
他
者
に
与
え
る
こ
と
は
瞬
間
と
実
存
―
―
九
鬼
周
造
の
時
間
論
（
木
岡
）
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不
可
能
で
あ
る
―
―
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
概
念
的
言
語
に
置
き
換
え
る
こ
と
を
つ
う
じ
て
、
そ
の
種
の
体
験
か
ら
遠
い
外
国
人
に
一
定
の
理
解
を
与
え
る
、
と
い
う
企
て
で
あ
る
。
例
え
ば
、
日
本
の
文
化
に
対
し
て
無
知
な
或
る
外
国
人
に
我
々
が
「
い
き
」
の
存
在
の
何
た
る
か
を
説
明
す
る
場
合
に
、
我
々
は
「
い
き
」
の
概
念
的
分
析
に
よ
っ
て
、
彼
を
一
定
の
位
置
に
置
く
。
そ
れ
を
機
会
と
し
て
彼
は
彼
自
身
の
「
内
官
」
に
よ
っ
て
「
い
き
」
の
存
在
を
味
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
い
き
」
の
存
在
会
得
に
対
し
て
概
念
的
分
析
は
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
は
、
単
に
「
機
会
原
因
」
よ
り
ほ
か
の
も
の
で
は
あ
り
得
な
い（
31）。
平
た
く
言
う
な
ら
、「
日
本
の
文
化
に
対
し
て
無
知
な
或
る
外
国
人
」
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
、「
い
き
」
の
概
念
的
分
析
を
持
ち
出
し
て
、
一
定
の
了
解
を
迫
っ
た
と
い
う
の
が
、
九
鬼
の
立
場
か
ら
す
る
「
対
話
」
の
真
相
で
あ
る
。「
い
き
」
の
「
体
験
」
を
概
念
的
に
「
表
現
」
し
て
、
相
手
の
「
理
解
」
を
求
め
る
と
い
う
方
法
は
、
当
時
、
解
釈
学
の
主
流
で
あ
っ
た
デ
ィ
ル
タ
イ
の
表
明
し
た
〈
体
験
―
表
現
―
理
解
〉
の
三
項
図
式
に
沿
っ
た
や
り
方
で
あ
る
。
九
鬼
の
こ
う
し
た
流
儀
に
対
し
て
、
自
身
も
解
釈
学
の
流
派
に
属
し
て
い
た
一
九
二
〇
年
代
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
、
そ
の
場
で
い
か
に
応
じ
た
か
は
定
か
で
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
今
日
わ
れ
わ
れ
が
手
に
す
る
こ
と
の
で
き
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
側
の
証
言
―
―『
言
葉
に
つ
い
て
の
対
話
』（
以
下
、『
対
話
』）―
―
は
、「
転
回
」（
K
ehre）
を
経
て
、
そ
の
言
語
観
を
一
変
さ
せ
た
後
に
書
か
れ
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
だ
か
ら
で
あ
る（
32）。
一
方
の
当
事
者
で
あ
る
九
鬼
の
側
に
、
こ
の
対
話
が
い
か
に
行
わ
れ
た
か
に
つ
い
て
の
証
言
は
、
残
さ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、「
転
回
」
以
前
に
行
わ
れ
た
実
際
の
対
話
と
、「
転
回
」
後
に
作
成
さ
れ
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
『
対
話
』
と
の
あ
い
だ
に
、
重
大
な
食
い
違
い
が
生
じ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
点
に
留
意
し
つ
つ
、
二
人
の
〈
邂
逅
〉
が
も
つ
意
義
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
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旧
稿
の
論
脈
は
省
略
し
て
、
結
論
だ
け
こ
こ
で
示
す
と
す
れ
ば
、『
対
話
』
の
書
か
れ
た
目
的
は
、
九
鬼
と
の
〈
邂
逅
〉
を
歴
史
的
事
実
と
し
て
語
る
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
か
つ
て
は
自
身
も
傾
倒
し
て
い
た
デ
ィ
ル
タ
イ
流
解
釈
学
の
代
弁
者
た
る
役
割
、
い
わ
ば
「
狂
言
回
し
」
の
役
を
九
鬼
に
演
じ
さ
せ
る
こ
と
で
、「
転
回
」
後
の
自
身
の
言
語
観
を
際
立
た
せ
る
こ
と
に
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る（
33）。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
現
実
に
行
わ
れ
た
二
人
の
対
話
が
失
敗
だ
っ
た
と
か
、
不
毛
で
あ
っ
た
、
と
い
う
わ
け
で
は
む
ろ
ん
な
い
。
真
相
は
、
窺
い
知
る
こ
と
の
不
可
能
な
歴
史
の
闇
に
あ
る
。
『
対
話
』
か
ら
窺
う
か
ぎ
り
、
九
鬼
に
よ
る
「
第
二
の
伝
道
」
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
の
応
接
に
関
し
て
は
、
か
な
ら
ず
し
も
本
人
が
望
ん
だ
結
果
を
も
た
ら
さ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
推
察
さ
れ
る
事
情
を
見
て
き
た
。
な
ぜ
な
ら
、『
対
話
』
に
よ
っ
て
印
象
づ
け
ら
れ
る
の
は
、
双
方
の
言
語
観
の
歴
然
た
る
違
い
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
点
に
立
ち
入
る
こ
と
を
避
け
、
と
も
か
く
先
に
提
示
し
た
二
つ
の
「
謎
」
に
答
え
て
お
こ
う
。
そ
の
第
一
は
、
な
ぜ
九
鬼
が
、
パ
リ
で
『⽛
い
き
⽜
の
構
造
』
準
備
稿
に
と
り
か
か
っ
た
の
か
、
で
あ
っ
た
。
そ
の
答
え
は
、
西
洋
の
知
的
主
体
に
向
け
て
「
逆
の
伝
道
」
を
試
み
る
た
め
の
〈
資
料
作
成
〉
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
の
相
手
に
見
立
て
ら
れ
た
の
が
、
た
ま
た
ま
ド
イ
ツ
で
知
遇
を
得
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
で
あ
っ
た
、
と
い
う
歴
史
的
偶
然
。
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
、
第
二
の
謎
―
―
な
ぜ
、
わ
ざ
わ
ざ
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
私
宅
に
赴
い
て
、「
い
き
」
を
め
ぐ
る
対
話
を
仕
掛
け
た
の
か
―
―
に
対
す
る
答
え
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
西
欧
の
代
表
的
哲
学
者
と
の
対
話
を
つ
う
じ
て
の
〈
邂
逅
〉
の
試
み
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
成
否
に
つ
い
て
は
、
定
か
で
な
い
―
―
九
鬼
の
証
言
が
残
さ
れ
て
い
な
い
以
上
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
ポ
ン
テ
ィ
ニ
ー
講
演
が
、〈
邂
逅
〉
の
意
義
を
西
欧
の
人
々
に
訴
え
る
こ
と
の
で
き
る
、
留
学
中
最
後
の
機
会
に
な
っ
た
と
い
う
事
実
だ
け
は
、
こ
こ
で
確
認
さ
れ
た
と
筆
者
は
考
え
る
。
瞬
間
と
実
存
―
―
九
鬼
周
造
の
時
間
論
（
木
岡
）
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一
四邂
逅
と
瞬
間
問
題
の
所
在
前
節
で
は
、
二
つ
の
問
題
を
提
起
し
た
。
一
つ
は
、
ポ
ン
テ
ィ
ニ
ー
講
演
に
お
い
て
、
人
々
に
〈
邂
逅
〉
の
意
義
を
訴
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
な
ぜ
か
。
も
う
一
つ
は
、〈
邂
逅
〉
の
時
間
が
「
瞬
間
」
で
あ
る
と
い
う
確
信
は
、
何
を
根
拠
と
し
て
成
立
し
た
の
か
、
で
あ
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
以
上
の
検
討
を
も
っ
て
、
ほ
ぼ
答
え
が
得
ら
れ
た
も
の
と
信
ず
る
。
要
は
、
留
学
中
に
〈
邂
逅
〉
成
立
の
困
難
さ
を
自
覚
し
た
九
鬼
に
と
っ
て
、
ポ
ン
テ
ィ
ニ
ー
講
演
が
、〈
邂
逅
〉
を
実
現
す
る
最
後
の
チ
ャ
ン
ス
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
尽
き
る
。
こ
こ
で
、
も
う
一
つ
の
根
本
問
題
に
視
点
を
移
す
。〈
邂
逅
〉
の
時
間
は
、
な
ぜ
「
瞬
間
」
な
の
か
。
ま
た
そ
れ
が
、
反
復
し
循
環
す
る
東
洋
的
時
間
（
輪
廻
）
を
前
提
条
件
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
理
由
は
、
何
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
は
、
い
ず
れ
世
に
出
す
予
定
の
拙
著
『
瞬
間
と
刹
那
』
に
と
っ
て
、
死
命
を
制
す
る
重
要
テ
ー
マ
で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
言
わ
せ
て
い
た
だ
く
が
、
遺
憾
な
が
ら
、
現
段
階
で
は
こ
の
問
題
に
答
え
を
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
第
一
に
、「
瞬
間
」
そ
れ
自
体
が
何
で
あ
る
か
、
と
い
う
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
。『
時
間
論
』
に
お
い
て
、〈
邂
逅
〉
の
時
間
が
瞬
間
で
あ
る
と
の
見
解
は
提
示
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、「
瞬
間
」
自
体
の
本
質
解
明
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。「
瞬
間
」
と
は
何
か
に
つ
い
て
は
、
九
鬼
自
身
の
テ
ク
ス
ト
は
も
と
よ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
論
説
を
参
照
し
て
か
か
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
一
点
に
関
連
す
る
が
、
第
二
に
、
二
種
の
時
間
か
ら
成
る
「
時
間
の
構
造
」
を
、
さ
ら
に
追
究
す
る
必
要
が
あ
る
。
ポ
ン
テ
ィ
ニ
ー
第
一
講
演
に
お
い
て
、
不
可
逆
の
時
間
に
お
け
る
「
水
平
の
エ
ク
ス
タ
シ
ス
」、
可
逆
的
時
間
に
お
け
る
「
垂
直
の
エ
ク
ス
タ
シ
ス
」
が
区
別
さ
れ
、
両
者
が
交
差
す
る
こ
と
で
時
間
の
構
造
が
成
立
す
る
、
と
い
う
九
鬼
独
自
の
見
解
が
示
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
現
象
学
的
時
間
と
輪
廻
の
時
間
と
は
、
た
が
い
に
別
々
で
は
な
く
、
交
差
し
融
合
す
る
。
こ
こ
で
、
そ
の
交
差
点
こ
そ
「
邂
逅
の
瞬
間
」
で
は
な
い
か
、
と
い
う
見
当
を
つ
け
る
こ
と
が
許
さ
れ
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と
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
異
質
な
時
間
同
士
が
、
い
か
に
し
て
交
差
す
る
の
か
、
が
解
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
に
関
し
て
も
、
小
篇
に
と
ど
ま
る
『
時
間
論
』
の
み
を
根
拠
に
答
え
を
出
す
こ
と
は
、
不
可
能
だ
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
本
節
で
は
、
や
が
て
の
徹
底
解
明
に
向
け
た
当
座
の
予
備
作
業
と
し
て
、
以
上
二
点
に
そ
れ
な
り
の
展
望
を
与
え
る
と
思
わ
れ
る
知
見
を
、
九
鬼
の
他
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
拾
い
上
げ
、
問
題
を
整
理
し
て
お
き
た
い
と
考
え
る
。
偶
然
―
―
現
在
に
お
け
る
邂
逅
主
著
『
偶
然
性
の
問
題
』
に
は
、
偶
然
性
を
「
独
立
な
る
二
元
の
邂
逅
」
（
34）
と
す
る
定
義
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。「
邂
逅
」
は
、
偶
然
性
の
本
質
を
表
す
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
。
で
は
、「
邂
逅
の
瞬
間
」
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。「
第
三
章
離
接
的
偶
然
」「
九
偶
然
性
の
時
間
性
格
」
に
、
こ
の
点
に
か
か
わ
る
見
解
が
見
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
可
能
性
・
不
可
能
性
・
必
然
性
・
偶
然
性
と
い
う
四
つ
の
様
相
性
の
関
連
の
下
に
、
偶
然
性
の
構
造
を
解
明
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
と
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
関
心
は
、「
偶
然
は
他
の
諸
様
相
に
対
し
て
時
間
的
地
平
に
お
い
て
い
か
な
る
特
殊
の
性
格
を
有
っ
て
い
る
か
」
（
35）
に
あ
る
。「
他
の
諸
様
相
と
偶
然
性
の
関
係
」
が
中
心
に
置
か
れ
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、
偶
然
の
時
間
性
そ
の
も
の
が
、
こ
こ
で
深
く
追
究
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
こ
と
を
念
頭
に
、
テ
ク
ス
ト
の
説
明
を
辿
っ
て
み
よ
う
。
偶
然
性
と
対
比
さ
れ
る
「
可
能
性
」
は
、「
あ
ら
か
じ
め
」
と
い
う
図
式
に
よ
っ
て
、
未
来
の
時
間
性
格
を
も
つ
。
い
っ
ぽ
う
「
必
然
性
」
は
、「
既
に
」
の
図
式
に
よ
っ
て
、
過
去
の
時
間
性
格
を
表
す
。
可
能
性
の
時
間
性
が
未
来
、
必
然
性
の
時
間
性
が
過
去
で
あ
る
に
反
し
て
、
「
偶
然
性
の
時
間
性
は
、⽛
い
ま
⽜
を
図
式
と
す
る
現
在
で
あ
る
」
（
36）。「
い
ま
」
が
偶
然
性
の
時
間
的
図
式
で
あ
る
こ
と
、「
偶
然
が
現
在
に
お
け
る
邂
逅
で
あ
る
こ
と
」
（
37）
を
九
鬼
は
明
言
す
る
。
こ
の
よ
う
に
九
鬼
は
、〈
過
去
・
現
在
・
未
来
〉
と
〈
必
然
性
・
偶
然
性
・
可
能
性
〉
の
対
応
と
い
う
形
で
、
時
間
性
と
様
相
性
の
関
係
を
明
示
し
た
後
、
例
の
ご
と
く
、
構
造
分
析
の
結
果
を
鮮
や
か
な
手
際
で
図
示
し
て
い
瞬
間
と
実
存
―
―
九
鬼
周
造
の
時
間
論
（
木
岡
）
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と
は
い
え
、
偶
然
＝
邂
逅
と
時
間
の
関
係
に
つ
い
て
の
言
及
は
、
こ
こ
ま
で
で
あ
る
。
偶
然
が
、
過
去
や
未
来
で
は
な
く
、
現
在
の
時
間
で
あ
る
こ
と
は
、
た
し
か
に
判
明
化
さ
れ
た
。
し
か
し
、「
現
在
」
を
し
る
し
づ
け
る
「
い
ま
」
の
図
式
と
は
、
そ
も
そ
も
何
で
あ
る
の
か
。「
い
ま
」
と
「
瞬
間
」
は
、
同
じ
で
あ
る
と
み
な
し
う
る
の
か
。
こ
う
い
っ
た
疑
問
に
ま
で
答
え
る
用
意
は
、『
偶
然
性
の
問
題
』
に
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
本
稿
で
は
、
九
鬼
周
造
の
時
間
に
関
す
る
洞
察
が
、
他
に
類
を
見
な
い
着
眼
を
含
ん
で
い
る
こ
と
を
、
ポ
ン
テ
ィ
ニ
ー
講
演
（『
時
間
論
』）
を
中
心
に
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
最
後
に
、
確
認
す
べ
き
要
点
を
、
以
下
の
三
点
に
整
理
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
第
一
に
、
九
鬼
は
時
間
の
観
念
を
、
連
続
的
・
不
可
逆
的
で
異
質
的
な
時
間
と
非
連
続
的
・
可
逆
的
で
同
質
的
な
時
間
の
二
つ
に
大
別
し
、
後
者
を
「
東
洋
的
時
間
」
と
し
て
位
置
づ
け
た
。
東
洋
的
時
間
は
、
古
代
イ
ン
ド
の
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
に
遡
る
循
環
的
・
回
帰
的
時
間
で
あ
り
、「
輪
廻
」
の
時
間
で
あ
る
。
第
二
に
、「
東
洋
的
時
間
」
は
東
洋
に
の
み
固
有
な
時
間
で
は
な
く
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
「
大
宇
宙
年
」
に
同
様
の
発
想
が
認
め
ら
れ
る
。「
東
洋
的
」
時
間
は
、
単
に
東
洋
に
優
勢
的
で
あ
る
と
い
う
に
す
ぎ
ず
、
古
代
か
ら
の
西
洋
世
界
に
も
同
じ
く
息
づ
い
て
い
る
（
こ
と
に
よ
る
と
、「
現
象
学
的
時
間
」
は
西
洋
近
代
以
降
の
特
殊
化
さ
れ
た
時
間
に
過
ぎ
な
い
、
と
い
う
さ
ら
に
踏
み
込
ん
だ
コ
メ
ン
ト
が
可
能
か
も
し
れ
な
い
）。
第
三
に
、
大
別
さ
れ
た
二
種
の
時
間
は
、「
水
平
の
エ
ク
ス
タ
シ
ス
」
お
よ
び
「
垂
直
の
エ
ク
ス
タ
シ
ス
」
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
が
、
そ
の
双
方
が
交
差
す
る
と
こ
ろ
に
「
時
間
の
構
造
」
が
成
立
す
る
。
す
な
わ
ち
、
二
種
の
時
間
を
統
一
す
る
時
間
の
構
造
が
考
え
ら
れ
る
。
以
上
の
要
約
か
ら
、
一
つ
の
大
き
な
課
題
が
与
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
東
洋
的
」
と
「
西
洋
的
」、
仮
に
二
つ
の
時
間
を
そ
の
よ
う
に
区
別
し
た
と
し
て
、
そ
れ
ら
を
統
一
・
総
合
す
る
時
間
の
構
造
が
考
え
ら
れ
る
以
上
、
そ
の
構
造
を
よ
り
明
確
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
課
題
で
あ
る
。『
時
間
論
』
に
お
い
て
、「
大
宇
宙
年
」
の
考
え
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
も
の
の
、
そ
れ
は
二
つ
の
時
間
が
統
一
さ
れ
る
可
能
性
を
窺
わ
せ
る
に
す
ぎ
ず
、
ま
だ
統
一
的
な
時
間
構
造
に
ま
で
踏
み
込
ん
だ
内
容
と
は
な
っ
て
い
な
い
。「
輪
廻
」
や
「
永
關
西
大
學
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回
帰
」
に
し
て
も
、
二
種
の
時
間
の
一
方
に
数
え
入
れ
る
こ
と
は
で
き
た
と
し
て
も
、
両
方
を
統
一
す
る
時
間
の
意
味
を
有
し
な
い
。
で
は
、
二
種
の
時
間
を
統
一
す
る
時
間
の
構
造
と
は
何
か
。
こ
の
問
い
に
対
す
る
九
鬼
の
寄
与
は
、
統
一
の
カ
ギ
が
、「
偶
然
」
と
し
て
の
「
邂
逅
の
瞬
間
」
で
あ
る
と
い
う
着
眼
を
示
し
た
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、「
偶
然
」「
邂
逅
」「
瞬
間
」―
―
こ
れ
ら
の
概
念
が
も
つ
射
程
に
注
意
し
つ
つ
、
考
察
を
続
け
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
註（⚑
）
九
鬼
周
造
著
・
小
浜
善
信
編
『
時
間
論
他
二
篇
』
岩
波
文
庫
、
二
〇
一
六
年
。
以
下
、『
時
間
論
』
の
表
記
は
、
ポ
ン
テ
ィ
ニ
ー
講
演
二
篇
の
み
を
収
め
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
刊
本
を
指
す
（
た
だ
し
引
用
に
関
し
て
は
、
上
記
編
著
の
小
浜
氏
に
よ
る
訳
文
を
利
用
す
る
）。
（
⚒
）「
全
集
版
の
訳
文
に
し
て
わ
ず
か
十
ペ
ー
ジ
ほ
ど
の
小
論
な
が
ら
、
こ
の
論
文
は
、
わ
た
く
し
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
、
周
造
の
全
作
品
の
う
ち
に
あ
っ
て
、
間
違
い
な
く
哲
学
的
・
形
而
上
学
的
思
索
に
お
い
て
も
っ
と
も
深
く
、
厳
し
く
、
か
つ
難
解
な
も
の
で
あ
る
」
坂
部
恵
『
不
在
の
歌
―
―
九
鬼
周
造
の
世
界
』
Ｔ
Ｂ
Ｓ
ブ
リ
タ
ニ
カ
、
一
九
九
〇
年
、
一
一
二
頁
。
（
⚓
）「
あ
い
だ
に
佇
つ
―
―
あ
る
い
は
二
重
の
伝
道
」『
現
代
思
想
』
二
〇
一
七
年
一
月
臨
時
増
刊
号
（
九
鬼
周
造
―
―
偶
然
・
い
き
・
時
間
）、
二
〇
一
六
年
一
二
月
。
（
⚔
）
二
重
の
使
命
を
引
き
受
け
た
日
本
人
と
し
て
、
例
え
ば
、
内
村
鑑
三
や
岡
倉
天
心
の
名
が
思
い
浮
か
ぶ
。
だ
が
、
哲
学
者
で
あ
る
九
鬼
と
は
違
い
、
そ
れ
ぞ
れ
の
持
ち
場
―
―
キ
リ
ス
ト
者
（
内
村
）、
東
洋
美
術
研
究
者
（
岡
倉
）―
―
か
ら
し
て
、
彼
ら
の
「
伝
道
」
は
双
方
向
的
で
あ
る
よ
り
も
、
い
ず
れ
か
一
方
向
に
偏
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
（
⚕
）
一
例
を
挙
げ
る
な
ら
、
前
註
に
挙
げ
た
内
村
鑑
三
と
同
じ
く
札
幌
農
学
校
に
学
ん
で
、
同
様
に
西
洋
の
地
理
学
を
修
め
な
が
ら
、
国
粋
主
義
的
な
『
日
本
風
景
論
』（
一
八
九
四
年
）
を
著
し
た
志
賀
重
昂
。
内
村
と
は
異
な
り
、
振
り
子
は
「
日
本
回
帰
」
に
大
き
く
傾
い
た
。
（
⚖
）「
実
存
」「
現
存
在
」
な
ど
、
今
日
使
用
さ
れ
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
哲
学
の
基
本
概
念
の
多
く
は
、
九
鬼
に
よ
っ
て
日
本
語
に
訳
さ
れ
て
以
後
、
学
界
に
定
着
し
た
も
の
で
あ
る
。「
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
哲
学
」（『
人
間
と
実
存
』）
ほ
か
、『
九
鬼
周
造
全
集
』（
岩
波
書
店
）
の
過
半
を
占
め
る
各
種
の
講
義
録
を
参
照
。
（
⚗
）
西
洋
社
交
界
に
「
バ
ロ
ン
・
ク
キ
」「
プ
リ
ン
ツ
・
ク
キ
」
な
る
呼
称
が
通
用
し
た
と
の
伝
説
は
、
九
鬼
み
ず
か
ら
現
地
で
、「
貴
族
」
を
自
称
す
る
機
会
を
も
っ
た
の
で
な
け
れ
ば
、
あ
り
え
な
い
事
実
で
あ
る
。
瞬
間
と
実
存
―
―
九
鬼
周
造
の
時
間
論
（
木
岡
）
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（
⚘
）『
偶
然
性
の
問
題
』
岩
波
文
庫
、
二
〇
一
二
年
、
一
三
三
頁
。
（
⚙
）
九
鬼
は
、
ポ
ン
テ
ィ
ニ
ー
講
演
に
お
け
る
実
践
の
契
機
を
除
去
し
た
哲
学
的
テ
ク
ス
ト
と
し
て
、「
形
而
上
学
的
時
間
」
を
帰
国
後
に
発
表
し
て
い
る
。
『
人
間
と
実
存
』（
岩
波
文
庫
、
二
〇
一
六
年
）
所
収
の
同
論
文
を
参
照
。
た
だ
し
、
論
じ
ら
れ
る
内
容
は
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
っ
て
も
、『
時
間
論
』
に
あ
っ
た
〈
邂
逅
〉
の
モ
チ
ー
フ
が
そ
こ
に
見
ら
れ
な
い
こ
と
は
、
テ
ク
ス
ト
の
性
格
上
、
当
然
と
い
え
よ
う
。
（
10）『
時
間
論
他
二
篇
』
九
頁
。
た
だ
し
、
引
用
文
中
の
「
輪
廻
」
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
（
transm
igration）
付
記
は
省
く
。
以
後
の
引
用
に
つ
い
て
も
、
特
に
重
要
と
考
え
ら
れ
る
場
合
を
除
き
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
併
記
を
略
す
。
（
11）
同
書
一
四
頁
。
（
12）「
輪
廻
」
が
「
形
而
上
学
的
時
間
」
と
呼
び
換
え
ら
れ
た
の
は
、
読
者
に
時
間
論
的
関
心
か
ら
の
接
近
を
促
す
た
め
の
配
慮
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
が
ふ
さ
わ
し
い
。
前
註
（
⚙
）
を
参
照
。
（
13）『
時
間
論
他
二
篇
』
一
五
―
一
六
頁
。
（
14）
同
書
一
七
頁
。
（
15）
同
書
一
六
頁
。
（
16）
同
書
一
七
―
一
八
頁
。
（
17）
同
書
一
八
頁
。
（
18）
同
書
二
〇
頁
。
（
19）
こ
こ
で
立
ち
入
っ
て
論
じ
る
こ
と
の
で
き
な
い
こ
の
論
点
に
つ
い
て
は
、
九
鬼
哲
学
を
論
じ
た
拙
著
『
邂
逅
の
論
理
』（
春
秋
社
、
二
〇
一
七
年
）「
第
四
章
邂
逅
す
る
実
存
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。
（
20）『
時
間
論
他
二
篇
』
三
一
頁
。
（
21）『
東
洋
の
理
想
』（ʠ
T
he
Ideal s
of the
E
ast
w
i th
Speci al R
ef erence
to
the
A
rt
of Japanʡ ）
は
、
一
九
〇
三
年
に
ロ
ン
ド
ン
で
刊
行
さ
れ
た
。
九
鬼
は
、
西
欧
の
知
識
人
に
も
な
じ
み
の
あ
る
こ
の
書
の
中
心
的
主
張
を
汲
み
つ
つ
、「
ア
ジ
ア
の
理
想
」
を
イ
ン
ド
の
仏
教
と
中
国
の
道
教
に
代
表
さ
せ
る
（
北
方
中
国
の
儒
教
は
外
さ
れ
る
）。
そ
の
理
由
を
立
ち
入
っ
て
追
及
す
る
用
意
は
、
本
稿
に
は
な
い
。
（
22）『
時
間
論
他
二
篇
』
三
一
頁
。
（
23）
九
鬼
は
、
日
本
芸
術
の
源
泉
と
し
て
、
外
来
の
仏
教
、
道
教
以
外
に
、「
日
本
の
道
徳
」
で
あ
る
武
士
道
を
挙
げ
て
い
る
。『⽛
い
き
⽜
の
構
造
』
に
お
い
て
、
關
西
大
學
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「
い
き
」
の
内
包
的
意
味
が
、「
媚
態
」
を
ベ
ー
ス
と
し
て
、
武
士
道
に
由
来
す
る
「
意
気
地
」、
仏
教
の
「
諦
め
」
に
帰
せ
ら
れ
た
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
。
（
24）『
時
間
論
他
二
篇
』
三
七
頁
。
（
25）
同
書
三
九
頁
。
（
26）
同
書
五
〇
頁
。
（
27）「〈
あ
い
だ
〉
に
佇
つ
―
―
あ
る
い
は
二
重
の
伝
道
」（
註
（
⚓
））
お
よ
び
「
生
の
哲
学
の
観
点
か
ら
―
―
対
話
の
成
立
可
能
性
を
め
ぐ
っ
て
」『
人
間
存
在
論
』
第
四
号
、
京
都
大
学
大
学
院
人
間
・
環
境
学
研
究
科
／
総
合
人
間
学
部
、
一
九
九
八
年
。
（
28）「〈
あ
い
だ
〉
に
佇
つ
―
―
あ
る
い
は
二
重
の
伝
道
」
二
〇
三
頁
。
（
29）
西
欧
以
外
、
イ
ン
ド
に
も
中
国
に
哲
学
は
な
い
と
い
う
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
見
解
に
つ
い
て
は
、『
思
惟
と
は
何
の
謂
い
か
』［
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
全
集
第
⚘
巻
］
四
日
谷
・
ブ
フ
ナ
ー
共
訳
、
創
文
社
、
二
〇
〇
六
年
、
二
四
七
頁
、
を
参
照
。
（
30）
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
『
言
葉
に
つ
い
て
の
対
話
―
―
日
本
人
と
問
う
人
と
の
あ
い
だ
の
』
高
田
珠
樹
訳
、
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
二
〇
〇
〇
年
。
（
31）『⽛
い
き
⽜
の
構
造
』
岩
波
文
庫
、
二
〇
〇
九
年
（
改
版
）、
九
八
頁
。
（
32）
じ
っ
さ
い
に
九
鬼
と
の
対
談
が
行
わ
れ
た
の
は
、
一
九
二
七
年
。「
言
葉
に
つ
い
て
の
対
話
」
を
収
め
た
『
言
葉
へ
の
途
中
』（
U
nterw
egs
zur
Sprache）
が
刊
行
さ
れ
た
の
は
、
一
九
五
九
年
。
テ
ク
ス
ト
を
読
む
に
あ
た
り
、
当
然
な
が
ら
、
二
つ
の
出
来
事
に
横
た
わ
る
三
二
年
間
の
隔
た
り
に
、
想
い
を
潜
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
33）「
生
の
哲
学
の
観
点
か
ら
―
―
対
話
の
成
立
可
能
性
を
め
ぐ
っ
て
」（
前
註
（
27））。
そ
こ
に
お
い
て
、
デ
ィ
ル
タ
イ
流
の
主
観
主
義
に
立
つ
「
解
釈
」
と
、
存
在
か
ら
の
便
り
を
聞
き
と
る
「
解
釈
」
と
を
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
が
区
別
し
て
い
る
点
を
指
摘
し
た
。
（
34）『
偶
然
性
の
問
題
』
一
三
三
頁
。
（
35）
同
書
二
二
五
頁
。
（
36）
同
書
二
二
八
頁
。
（
37）
同
書
二
二
九
頁
。
瞬
間
と
実
存
―
―
九
鬼
周
造
の
時
間
論
（
木
岡
）
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